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В сучасних умовах ринкового середовища аналіз інвестиційної активності та 
діапазону інвестиційної діяльності забезпечує підвищення рівня конкурентоспроможності 
та високих темпів розвитку підприємства. 
Актуальність даного питання призводить до необхідності проведення досліджень 
особливостей планування інвестиційних процесів на підприємстві. 
Інвестиційна діяльність підприємства являє собою цілеспрямовано здійснюваний 
процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об'єктів 
(інструментів) інвестування, формування збалансованої по обраних параметрах 
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення її реалізації [1]. 
Планування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною 
діяльністю підприємства і являє собою процес розроблення системи планів і планових 
показників із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й 
підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому. 
В нашій країні існує багато недоліків і проблем пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю. Проблеми пов’язані, насамперед, із недосконалістю нормативно-правової бази 
й недостатнім рівнем підготовки відповідних фахівців, також з тим, що безліч методів 
оцінки інвестицій перебувають в стадії становлення.  
Нерозв’язаною проблемою аналізу інвестиційної діяльності являється відсутність 
значень фінансових показників, відсутність яких не дає змоги порівняти значення 
фінансових коефіцієнтів відносно встановлених норм. Причиною даної проблеми є те, що 
підприємства не подають у фінансовій звітності дані фінансових індексів, за якими 
користувачі, і потенційні інвестори могли б проаналізувати фінансовий стан підприємства.  
На інвестиційну діяльність підприємства значно впливає ризик, який виявляється 
як ризик, що пов'язаний з формуванням прибутковості інвестиційних операцій. Врахування 
ризику вимагає серйозної уваги з боку керівників підприємства, оскільки є постійно 
діючим фактором, який необхідно передбачати в процесі прийняття всіх управлінських 
рішень щодо інвестиційної діяльності. 
Необхідність планування інвестиційної діяльності обумовлюється такими 
причинами [2]: для реалізації стратегій підприємство може використовувати різні види 
інвестицій, різний обсяг інвестиційних коштів, тому доцільно розробляти декілька 
альтернативних проектів; необхідність вибору з альтернативних інвестиційних проектів 
найбільш ефективного; необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від інвестицій; 
планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний із прийняттям інвестиційних рішень.  
В економічній літературі існує багато різних підходів і методик аналізу та оцінки 
ефективності інвестиційної діяльності підприємств, основними з яких є: визначення 
ефективності інвестицій на основі дисконтування потоку надходжень; оцінювання 
загальної вартості інвестицій; оцінювання доцільності капітальних вкладень; аналіз 
інвестиційної привабливості; аналіз беззбитковості інвестиційних проектів; економічний 
аналіз ефективності запланованих капітальних вкладень; визначення структури 
капітальних вкладень та ефективності їх використання; оцінювання ефективності 
інвестиційних проектів; оцінювання інвестиційних проектів, до реалізації яких 
залучаються іноземні інвестори; планування капітальних витрат та ін. Проаналізувавши 
положення, методики, можна зробити висновок, що вони не повною мірою враховують 
особливості економіки України і потребують подальшого вдосконалення [3]. 
   
Проблема активізації інвестиційної діяльності на підприємствах України є досить 
актуальною, вирішення якої пов’язане з подоланням недосконалості в процесах 
планування, аналізу та реалізації інвестиційної діяльності. Планування інвестиційної 
діяльності з використанням новітніх методів дозволить направляти ресурси в ефективні 
сфери, вибирати кращі з альтернативних проектів, збільшувати їх прибутковість та 
підвищувати ефективність діяльності підприємства в цілому.  
Нагальність цього питання не терпить відкладень, адже саме на ефективній 
підприємницькій діяльності в Україні і буде базуватись стабільна та конкурентоспроможна 
ринкова економіка. 
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